






























 ୰ᅜ኱㝣ࡢ⚟ᘓ┬࠿ࡽࡳ࡚ࠊ᭱኱ᖜ⣙ NP ࠿ࡽ᭱ᑠᖜ⣙ NP ࡢ㊥㞳ࡢྎ‴ᾏᓙࢆ㝸࡚࡚ࠊ
༡ᮾ࡟఩⨨ࡍࡿᓥࡀྎ‴ᮏᓥ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㠃✚ࡣ⣙  ୓  ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺ࡛ࣝ࠶ࡾࠊ᪥ᮏࡢ஑
ᕞࡢ㠃✚࡟ࡣࡰ༉ᩛࡍࡿࠋࡉࡽ࡟⃏†ㅖᓥࠊᮾἋㅖᓥࠊ㔠㛛ᓥࠊ㤿♽ิᓥࠊࡑࡢ௚டᒣᓥࠊ⥳ᓥࠊ
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⹒ᕋ࡞࡝ࡢ࿘㎶ࡢᓥᕋࢆྜࢃࡏࡓࡶࡢ඲యࡀྎ‴࡜࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊྎ‴඲య࡜ࡋ࡚ࡢ㠃✚ࡣ⣙ 




ࡣ໭㒊࡛  ࣑ࣜࠊ୰㒊ᒣᓅᆅᖏ࡛  ࣑ࣜࠊᮾ㒊࡛ࡣ  ࣑ࣜ࡜ከࡃ㧗 ከ‵࡛࠶ࡿࠋ




 ྎ‴ࡢ⌧ᅾࡢேཱྀࡣྎ໭㥔᪥⤒῭ᩥ໬௦⾲ฎࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ ᖺ  ᭶ࡢ⤫ィ࡟
ࡼࡿ࡜⣙  ୓ே࡛ࠊ ኱㒔ᕷࡢෆヂࡣ㤳㒔ྎ໭ᕷ⣙  ୓ேࠊ㧗㞝ᕷ⣙  ୓ேࠊ᪂໭ᕷ⣙

















ࡇࡢ  ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆྜࢃࡏࡓࡶࡢࡀᮏ┬ே࡜ࡋ࡚඲ேཱྀࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡝ࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࡶΎᮅࡢ⤫἞᫬௦࡛࠶ࡿ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ㛫ࡢ࠸࡙ࢀ࠿ࡢ᫬௦࡟኱㝣࠿ࡽΏ᮶ࡋ࡚ࡁࡓேࠎ
ࡢᏊᏞ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟እ┬ே࡛࠶ࡿࡀࠊ➨  ḟ኱ᡓᚋᅜẸඪ࡜ඹ࡟ᅜඹෆᡓ࠿ࡽ㏨ࢀ࡚୰ᅜྛᆅ࠿ࡽྎ‴࡟⛣ఫ
ࡋ࡚ࡁࡓ  ୓ேࡢேࠎ࡜ࡑࡢᏊᏞࢆᣦࡋ඲ேཱྀࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡿࠋ












࡚࠸࡞࠸ᑡᩘẸ᪘ࡀ  ࠶ࡿࠋ᭱኱ࡢẸ᪘ࡣ࢔࣑᪘࡛⣙  ୓ே࠾ࡾࠊඛఫẸ᪘඲యࡢேཱྀࡣ⣙ 
୓ே࡜࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾ๓㏙࡝࠾ࡾ඲ேཱྀࡢ 㸣࡟࠶ࡓࡿࠋ























































































 ᖺቑ⿵∧➨  ๅ 㡫࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ ᖺ࡟࢜ࣛࣥࢲ⤫἞ࡢୗ࡟࠶ࡗࡓඛఫẸ㞟ⴠࡣྜ
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ィ  ♫࠶ࡾࠊேཱྀࡣ  ୓  ேࠊ ᖺ࡟ࡣ  ♫ࠊྜィ  ୓  ே࡛࠶ࡗࡓࠋ᥎ィ࡛ࡣࠊ
ࡇࡢேཱྀࡣ඲ྎ‴ඛఫẸேཱྀࡢ࠾ࡼࡑ ࠥ㸣ࢆ༨ࡵࡿ࡜࠸࠺ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ  㡫࡟
ࡣࠊࠕ ᖺࠊྎ‴ࡢ࢜ࣛࣥࢲே⤫἞༊ෆࡢ₎ேࡣ࠾ࡼࡑ  ୓  ே࠸ࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲ⤫἞ᮎᮇࠊ



















ᆅ࡜ࡋࡓࡀࠊྠᖺ  ᭶࡟  ṓࡢⱝࡉ࡛⑓Ṛࡋࡓࠋࡑࡢ࠶࡜ࡣᏊࡢ㒯⤒
࡚࠸ࡅ࠸
ࡀ⥅ᢎࡋ࡚ྎ‴ࡢ⤒Ⴀࢆ⾜
ࡗࡓࠋ ᖺ࡟㒯⤒ࡶ∗࡜ྠࡌ  ṓ࡛⑓ṚࡋࠊᏊࡢඞ钕
ࡇࡃࡑ࠺
ࡀ⥅࠸ࡔࡀ  ṓ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵΰ஘ࡀ⏕
ࡌᨻᶒࡣ  ᖺ࡟Ύᮅ࡟㝆అࡋ㒯Ặࡢྎ‴⤫἞ᮇ㛫ࡣ  ᖺ࡛⤊ࢃࡗࡓࠋ๓㏙ࡢ࿘፣❀ⴭࠕྎ‴
ࡢṔྐࠖ 㡫࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ㒯Ặᨻᶒࡣ࠿࡞ࡾࡢᩘࡢ㌷㝲ࢆ㐃ࢀ࡚ࡁࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊேཱྀࡢㄏ⮴࡟
ࡶຊࢆὀ࠸ࡔࠋ᥎ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㒯Ặᨻᶒ᫬௦ࠊྎ‴ࡢ₎ேேཱྀࡣ⣙  ୓ே࠶ࡿ࠸ࡣ  ࠿ࡽ 






















































 ㅮ࿴᮲⣙ࡀㄪ༳ࡉࢀࡓࡢࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࡛࠶ࡾࠊᶟᒣ㈨⣖
࠿ࡤࡸࡲࡍࡅࡢࡾ
ᾏ㌷኱ᑗ⋡࠸ࡿ᪥ᮏ㌷ࡣ  ᭶ 
᪥࡟ୖ㝣ࡋ  ᭶  ᪥࡟ᇶ㝯ࢆ༨㡿ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟  ᭶  ᪥࡟ྎ໭ᇛ࡟ධᇛࡋ  ᭶  ᪥࡟ᇛෆ࡟࡚ྎ
‴⥲╩ᗓ࡛ጞᨻᘧࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ඲ᓥࡢ༨㡿ࢆ┠ࡊࡋࠊ༡㒊࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ ᭶࡟඲ᓥᖹᐃࢆᐉ
ゝࡋࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢇ࡞࡟⡆༢࡟ᖹᐃࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
















ࢃࢀࡿࠋࡉࢀ࡟ࠊྠ  㡫࡟ࡣࠊࠕ᪥ᮏࡣྎ‴ࢆ༨㡿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⣙  ୓  ேࡢරຊࢆᢞධࡋࠊ
Ṛ⪅  ேࢆ㉸࠼ࡿ⿕ᐖࢆฟࡋࡲࡋࡓࠋṚ⪅ࡢ 㸣ࡣᡓ⑓Ṛ⪅࡛ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊྎ‴ఫẸࡢ⿕ᐖ
ࡣ  ୓  ே௨ୖ࡜᥎ᐃࡉࢀࡲࡍࠋࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓ฟࡢࠊ࿘፣❀ⴭࠕྎ‴ࡢṔྐࠖ
㡫࡟ࡣࠕ ᖺ  ᭶ࠊ᪥ᮏ㌷ࡣ඲ྎ‴ᖹᐃࢆᐉゝࡋࡓࡀࠊᐇ㝿ࡣྎ‴ேẸࡣᘬࡁ⥆ࡁ⻏㉳ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ₎ேࡢṊ⿦ᢠ᪥㐠ືࡣ  ᖺࡢࢱࣂࢽ࣮஦௳ࡀᖹᐃࡉࢀࡓᚋ࡟ࠊࡸࡗ࡜ᮏᙜ࡟ᖥࡀୗࡾࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࠖ࡜࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࠕ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࠊྎ‴ྛᆅ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ேࠎ࡟ࡼࡿṊ⿦
ᢠ᪥⻏㉳ࡀ㢖Ⓨࡋࡓࠋ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ㛫ࠊᢠ᪥㐠ືࡣᒁ㒊ⓗ࡜࡞ࡾ͐ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
































 ྎ‴ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ࢝࢖ࣟᐉゝ࡟ࡼࡾࠊ୰⳹Ẹᅜ࡟㏉㑏ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ














  ᖺ  ᭶࡟ᅜẸඪᨻᗓᶵ㛵඲యࡀᨻᶒ㛵ಀ⪅ࠊࡑࡢᐙ᪘ࠊ㌷㝲ࠊ㞴Ẹ࡞࡝࡜ඹ࡟ྎ‴࡟࡞









ࡋ࠿ࡋࠊᡓᚋࡢྎ‴࡟࠾ࡅࡿᙼࡢᨻ⟇ࡣᚭᗏࡋࡓ཯᪥ᩍ⫱࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶࠿ࡽ᪥ᮏㄒࡢ౑
⏝⚗ṆࢆⓎ௧ࡋᚭᗏࡋࡓࠋ᪥ᮏⰍࢆࡲࡎᾘࡋཤࡿࡇ࡜ࡀᙼࡢྎ‴࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡢࢫࢱ࣮ࢺ
ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕⓑⰍࢸࣟࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ  ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ཯ඹࢆ
ᚭᗏࡍࡿࡓࡵࡢ㐣㓞࡞ᙎᅽᨻ⟇ࡀྎ‴ᅜෆ࡛࡜ࡽࢀࡓࠋ ᖺ௦ࡣࠊຍ࠼࡚ࠕྎ‴ࡢ⊂❧ࠖࢆၐ
࠼ࡿேࠎࡶཝࡋࡃྲྀࡾ⥾ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
୕ᶫᗈኵⴭࠗྎ‴ࡢṔྐ࠘኱᭶᭩ᗑࡢ  㡫࡟ࡣࠕ ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺࡢᡄཝ௧ゎ㝖ࡲ࡛














 ࡑࡢ㡭࡟ࡣྎ‴ࡢẸ୺໬ࡣ㐍ࡳࠊᅜẸඪࡢ௚࡟ࡶᨻඪࡀㄆࡵࡽࢀ  ᖺ࡟ࡣẸ୺㐍Ṍඪࠊ
ᖺ࡟ࡣປാඪࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋᮤⓏ㍤ᨻᶒࡣ  ᖺ㛫⥆ࡁྎ‴ࡢẸ୺໬ࡣⴭࡋࡃ㐍ࢇࡔࠋ ᖺ࠿
ࡽࡣẸ୺㐍Ṍඪࡢ㝞Ỉᡥ
ࡕࢇࡍ࠸࡬ࢇ
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Ϭ㸬ᡓᚋࡢ᪥ྎ㛵ಀ
  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྎ໭ᕷ࡟࡚᪥ᮏᨻᗓࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚Ᏻ⸨฼ྜྷྎ‴⥲╩࡜ࠊ୰⳹Ẹᅜᨻᗓ௦⾲
ࡢ㝞൤ྎ‴⾜ᨻ㛗ᐁࡀ㝆అᩥ᭩࡟⨫ྡࡋ  ᖺ࠿ࡽ  ᖺ㛫⥆࠸ࡓ᪥ᮏ࡟ࡼࡿྎ‴⤫἞ࡀ⤊஢ࡋ
ࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྎ໭ᕷ࡟࡚᪥⳹ᖹ࿴᮲⣙ࡀ⥾⤖ࡉࢀࡓࠋ ᖺ㸷᭶  ᪥ࡢ୰⳹ேẸඹ࿴
ᅜ࡜ࡢᅜ஺ṇᖖ໬࡟ࡼࡿ᪥⳹᩿஺࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㛫᪥ᮏࡀእ஺㛵ಀࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡓࡢࡣࠊྎ‴ࡢ୰⳹
Ẹᅜࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᅜ㐃⥲఍࡛ࠊ࢔ࣝࣂࢽ࢔࡞࡝ࡀᥦฟࡋࡓࠕ୰⳹ேẸඹ
࿴ᅜࡢᅜ㐃ຍ┕ཬࡧྎ‴ࡢ㏣ᨺࠖỴ㆟᱌ࡀྍỴࡉࢀࡓࠋྎ‴ࡢ୰⳹Ẹᅜࡣࠊ᥇ᢥ๓࡟ᅜ㐃࠿ࡽࡢ
⬺㏥ኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡋᅜ㐃࠿ࡽ㞳⬺ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢽࢡࢯࣥ኱⤫㡿ࡀ୰ᅜࢆゼ













































































᫖ᖺࡢྎ᪥㛫ࡢ ᮶ࡣ᪥ᮏ࠿ࡽྎ‴ࡀ  ୓ேࠊྎ‴࠿ࡽ᪥ᮏࡣ  ୓ே࡛ࠊ⥲ᩘࡣ㐣ཤ᭱㧗ࡢ





ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺ  ᭶࡟ྎ໭ࡢ஺ὶ༠఍ࡀ⾜ࡗࡓᑐ᪥ୡㄽㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ࠕ᭱ࡶዲࡁ࡞ᅜࠖ࡜ࡋ࡚᪥ᮏࢆ㸯␒࡟ᣲࡆ࡚࠸ࡿேࡣ 㸣࡛ࠊࠕ᪥ᮏ࡟ぶࡋࡳࢆឤࡌࡿࠖ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓேࡶ㸴㸳㸣࡟ࡢࡰࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡣṚ⪅࣭
⾜᪉୙᫂⪅ࡀ  ୓  ேࢆ㉸࠼ࡿ኱⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡉࡽ࡟⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡀ኱ࡁࡃ◚
ᦆࡋᨺᑕ⥺࡟ࡼࡿởᰁ⿕ᐖࡀᣑ኱ࡋࡓࠋࡇࡢྐୖ⛥࡟ࡳࡿ኱⅏ᐖࡢ㝿࡟ࠊྎ‴࠿ࡽࡣ⥲㢠࡛ 






































































ࠕྎ‴ 733 ཧຍᨭᣢࢆࠖࠗ⏘⤒᪂⪺࠘ ᖺ  ᭶  ᪥
KWWSZZZURFWDLZDQRUJ-3PSDVS"PS 
